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ALKUSANAT 
Haluamme kiittää Kemin Leipätehtaan työ- ja päivätoimintakeskusta ja heidän 
työntekijöitään joustavasta ja sujuvasta yhteistyöstä, sekä mahdollisuudesta oh-
jata teatterikerhoa heidän asiakkailleen toimintakeskuksen tiloissa. Kiitämme 
mielenkiinnosta ja aidosta innostuksesta toimintaamme kohtaan, sekä saamas-
tamme tuesta. Kiitämme myös teatteritoimintaan osallistuneita ryhmäläisiä, jotka 
mahdollistivat opinnäytetyömme toiminnallisen osan toteutumisen. 
Haluamme myös antaa erityismaininnan ohjaavalle opettajallemme Raimo Vähä-
nikkilälle, jonka innostus työtämme kohtaan, sekä laaja ymmärrys kokemiamme 
ohjaamisen haasteita kohtaan motivoi meitä toiminnassamme. 
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1  JOHDANTO 
Kiinnostus opinnäytetyön tekemiseen lähti kevään 2016 ohjaamastamme teatte-
rikerhosta. Teatterikerho oli tuolloin osa vammaistyön erityiskysymykset-kurssin 
projektityöstä. Vammaistyön erityiskysymykset-kurssi on vammaistyöhön ja kun-
toutukseen suuntaaville sosionomeille tarkoitettu opintokokonaisuus, jonka ai-
kana on tarkoitus tehdä jokin kehittävä projekti aidolla työkentällä toimivan yksi-
kön tarpeen mukaan. Kurssin alussa kävimme tutustumassa lähialueen vam-
maistyön kenttään ja pyyntö teatteripohjaiseen toimintaan tuli paikallisesta kehi-
tysvammaisten toimintakeskuksesta.  
Halusimme jatkaa teatterikerhoa keväällä 2017 osana opinnäytetyötämme saa-
mamme kokemuksen pohjalta. Toimintakeskuksen työntekijät ja ryhmäläiset oli-
vat iloisia toiminnan jatkuvuudesta. Olimme innoissamme teatterikerhosta, sillä 
meillä molemmilla oli kiinnostusta teatteriin ja sen tekemiseen. Aikaisemmin 
olemme molemmat olleet teatteritoiminnassa mukana näyttelijöinä erilaisten nuo-
risoteattereiden kautta. Teatterinohjausta olemme tehneet ensimmäistä kertaa 
tämän teatterikerhon parissa. 
Pohdimme pitkään, millä tavalla kirjoittaisimme opinnäytetyömme ja, mistä näkö-
kulmasta. Meille oli kuitenkin selvää, että halusimme tehdä käytännön osuuden 
ohjaustyönä. Aluksi mietimme kirjoittavamme opinnäytetyön kehitysvammatyön 
näkökulmasta, mutta vaihdoimme sen erityisen tuen tarpeessa olevien tukemisen 
näkökulmaan. Emme halunneet rajata työtämme koskemaan vain kehitysvam-
maisia, sillä jo pelkästään erityisen tuen piirissä oleva voi hyötyä draaman kei-
noista yhtä lailla, kuin kehitysvammainenkin henkilö. Draaman keinoilla pystyy 
työskentelemään monipuolisesti kaikenlaisten ryhmien ja eri-ikäisten ihmisten 
ohjaamisessa.  
Opinnäytetyömme tarkoituksena on avata draaman ja draamakasvatuksen eri 
keinoja ja pohtia, millä tavalla draama ja sen käyttäminen vaikuttavat erityistä tu-
kea tarvitsevien itseilmaisun tukemiseen. Opinnäytetyössämme kerromme, mitä 
on draama, millä tavalla draamailmaisu vaikuttaa itseilmaisuun, sekä millaisia vä-
lineitä se antaa erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimimiseen. Draaman lähes-
tymistavat ovat moniulotteisia, minkä vuoksi jokaiselle henkilölle voidaan löytää 
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sopivia harjoitteita. Draamassa hyödynnetään monella tapaa erilaisia ilmaisun 
välineitä. Ilmaisu voi syntyä kuvan, äänen tai liikkeen avulla, se voi tapahtua het-
kellisenä performanssina tai olla pysyvämpi tuotos. Parasta draaman hyödyntä-
misessä on, että ei tarvitse olla teatterialan ammattilainen käyttääkseen draaman 
keinoja hyväksi omassa toiminnassaan ja työssään. 
Pohdimme opinnäytetyössämme omia ohjaamisen taitojamme ja niiden kehitty-
mistä, sekä millaisia keinoja draama antaa sellaisille ohjaajille, joilla ei ole aikai-
sempaa kokemusta tai koulutusta draama- ja teatteritaiteen alasta. Pohdimme 
myös voiko draamaa käyttää kuka vain oman ohjaamisensa välineenä. 
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2 TYÖN TAVOITE, TUTKIMUSONGELMAT JA MERKITYS ALALLE 
Opinnäytetyön toiminnallisen osan tavoitteena oli kasvattaa ja vahvistaa teatteri-
kerhon ryhmän jäsenten itseilmaisua, itsetuntemusta ja oman mielipiteen esille 
tuomista erilaisia draamakasvatuksen keinoja käyttäen. Teatterikerhon toiminta 
suunniteltiin osallistujien toiveiden ja omien mielipiteiden perusteella. Toiminnan 
kautta haluttiin myös järjestää ryhmäläisille uutta ja mielekästä tekemistä. Tavoit-
teena oli löytää erilaisia draamakasvatuksen keinoja, jotta jokainen ryhmän jäsen 
löytäisi itselleen sopivia menettelytapoja. Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan 
kysymyksiin, miten draamakasvatusta voidaan soveltaa erityistä tukea tarvitse-
vien kanssa työskennellessä. Millaisia eri draamakasvatuksen keinoja on ja mil-
lainen merkitys tunnetyöskentelyllä ja roolien esittämisellä voi olla. 
Opinnäytetyössä käytettiin teoria- ja kokemussidonnaista lähestymistapaa. Työ 
toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa toiminnallisena osana ohjattiin 
teatteriryhmää. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkija määrittelee yhteisön 
kanssa tutkimuskysymyksensä, joka perustuu tutkittavien osallistumiseen ja so-
siaalisen yhteisön ongelmien ratkaisuun. Toiminnallisen opinnäytetyön perus-
tana on tutkijan oma osallistuminen ja panos sosiaalisen yhteisön toimintaan. 
(Kuusela 2005, 16, 25,30.) 
Draaman soveltaminen erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien kanssa on 
yleistynyt ja sitä on yleisemmin tutkittu erityisesti lasten ja nuorten alalla. Erityisen 
tuen tarvetta on silloin kun kehityksen, kasvun tai oppimisen edellytykset ovat 
heikentyneet ja/tai jollain toimintakyvyn alueella ilmenee avuntarvetta. Näitä ovat 
muun muassa kieli ja kommunikaatio, tarkkaavaisuus, tunne-elämä, sosiaaliset 
suhteet, kognitiivinen toiminta sekä motorinen toiminta. (Pihlaja 2006). Tietoa et-
simällä löytyy paljon päiväkotimaailmaan sijoittuvia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, 
joissa kuvataan paljon lastentarhanopettajan ja erityispedagogiikan käyttöä var-
haiskasvatuksessa. Vammaistyön kentältä löytyy vähemmän tutkimuksia draa-
makasvatuksen ja teatterin keinojen käytöstä, sillä se integroituu muiden alojen 
kentälle esimerkiksi koulumaailmaan tai päiväkotiin ja nousee esille varhaiskas-
vatuksen ja lasten ja nuorten parissa tehdyissä tutkimuksissa. 
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Vammaistyössä sosionomit jalkautuvat usein toimintakeskuksiin, asumisyksiköi-
hin tai kehitysvammaisten kodinomaisiin yksiköihin. Usein tekeminen, toiminta ja 
ohjaaminen ovat sosionomin työnkuvaa vammaisten henkilöiden kanssa työs-
kennellessä. Draaman keinot ovat hyvä mahdollisuus tukea vammaisen tai eri-
tyistä tukea tarvitsevan henkilön ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia tai-
toja. Draaman keinot eivät vaadi teatteritaiteen ammattia tai asiantuntijuutta, 
vaan pienillä harjoitteilla pystyy monella tapaa tukemaan eritystä tukea tarvitse-
van arkielämää. 
Haasteena opinnäytetyötä tehdessä oli löytää aiheeseen liittyvää teoriatietoa. 
Suoraa teoriatietoa erityisen tuen tarpeessa olevien itseilmaisun tukemiseen te-
atterin ja draaman keinoin emme juuri löytäneet, vaan käytimme työssämme pal-
jon perusteoksia draamasta ja draamaohjaamisesta, sekä kirjallisuutta jossa ker-
rottiin draamatyöskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Opinnäytetyös-
sämme yhdistimme teoriatietoa ja käytännön kokemuksia teatterikerhon ohjaa-
misesta. 
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3 MITÄ ON DRAAMA? 
3.1 Draama käsitteenä 
Suomessa sana draama on vakiintunut tarkoittamaan näytelmäkirjallisuutta.  Ar-
kikielisenä sanana draama viittaa konflikteihin, sanasotiin ja taistelemiseen. Tai-
teellisena toimintana draama yleisesti näkyy esittävänä teatterina. Draama voi 
olla esimerkiksi elokuva tai esitys, mikä on emotionaalisesti latautunutta. Draama 
sisältää iloisten tapahtumien lisäksi myös murheellisia tapahtumia ja loppu voi 
olla sekä surullinen että ilahduttava. (Heikkinen 2005, 23-26; Karkku-lainen 2011, 
13.) 
Draamalla voidaan myös tarkoittaa asioiden merkitysten selvittämistä niin, että 
osallistujat käsittelevät jotain aihetta leikkimielisessä kampailussa. Draama on 
elämyksellinen kokemus ja sen avulla voidaan oppia käsiteltävästä aiheesta, 
omasta itsestä, sosiaalisista taidoista ja itse draamasta. Draamassa kokemus 
syntyy aina kuvitteellisessa maailmassa.  (Karkkulainen 2011, 13–14.) Draama 
antaa mahdollisuuden sellaisille tunteille, ilmaisuille ja ajatuksille, jotka olisivat 
mahdottomia arkielämässä. Draamakasvatus toimii ikään kuin välitilana ja an-taa 
näille kokemuksille muodon tietyssä rajatussa kontekstissa. Tämän vuoksi draa-
man avulla voidaan kohdata turvallisesti uhkaavilta tuntuvia asioita iloisten asioi-
den lisäksi. Draamassa käytetään teatteriin kuuluvia elementtejä, kuten erilaisia 
rooleja, tiloja, symboleita, metaforia, ristiriitaa ja aikaa. (Karkkulainen 2011, 13–
14; Heikkinen 2004, 23–24.)  
Draama auttaa luomaan yhteyttä itseen, toiseen ihmiseen ja maailmaan silloin, 
kun henkilö ei kykene sanallisesti kertomaan tunteistaan ja ajatuksistaan. 
Draama voi olla terapeuttista, sillä se voimaannuttaa kokijaansa ja tekijäänsä. 
(Ventola & Renlund 2005, 153–154.) Keskeistä voimauttavassa draamassa on 
toiminnallinen työskentely ja voimavaralähtöisyys. Ilmapiiristä pyritään luomaan 
turvallinen, kannustava ja positiivinen, jolloin osallistujan usko omaan osaami-
seen kasvaa ja näin lisää itseluottamusta. Voimauttavassa draamatyöskente-
lyssä myönteinen minäkuva vahvistuu ja taito katsoa asioita eri näkökulmista li-
sääntyy. Lisäksi vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaidot kehittyvät, sosiaaliset 
taidot vahvistuvat ja joukkoon kuulumisen tunne vahvistuu. Jo kokemus ryhmään 
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kuulumisesta voi vaikuttaa positiivisesti minäkuvaan. Rohkaistuminen ja uusien 
asioiden kokeileminen ja toimiminen kertovat minäkuvan vahvistumisesta. (Saha 
2016, 10–11, 15.) 
Vaikka draama voi olla terapeuttista, se ei silti ole terapiaa eikä psykoterapiaa. 
Draamaa voidaan kutsua terapiaksi silloin, jos terapeuttisen koulutuksen saanut 
ohjaaja työskentelee tietoisesti ryhmän kanssa psykoterapeuttisista tavoitteista 
käsin. Terapiassa tavoitteena voi olla esimerkiksi henkilön elämäntilanteen ja vai-
keiden kokemusten käsittelyä. Soveltavan draaman tavoitteena on enemmänkin 
yleisinhimillisen todellisuuden tutkiminen ja muuttaminen. (Ventola & Renlund 
2005, 153–154.) Vaikka draama ei ole terapiaa, sillä voi olla voimaannuttamisen 
lisäksi myös kuntouttavia piirteitä. Kuntouttava draama ja työskentely ovat etukä-
teen suunniteltua toimintaa ja harjoituksia, joihin sisältyy kuntoutuksellisia tavoit-
teita. Näitä voivat olla esimerkiksi hieno- tai karkeamotoriset toiminnat, käden ja 
silmän yhteistyö tai osallistuminen kuuntelu- tai puheentuottotehtäviin. (Saha 
2016, 11.) 
Valitsimme draaman ja sen keinot opinnäytetyömme aiheeksi, koska draama an-
taa paljon erilaisia keinoja kehittää ja vahvistaa henkilön omaa identiteettiä. 
Draama luo matalan ja turvallisen kynnyksen erilaisten roolien kokeilemiselle. Ja 
erilaisten roolien kokeileminen voi herättää oivalluksia ja kasvattaa henkilön 
oman minäkuvan ymmärtämistä. Lisäksi draaman keinoilla voi turvallisesti ohjaa-
jan tukemana antaa tilaa erilaisille tunteille ja ajatuksille, joita ei muuten uskaltaisi 
sanoa tai ilmaista.  
3.2 Erilaiset draaman ulottuvuudet 
Draama ja sen käsitteet ovat hyvin moniulotteisia. Nostamme opinnäytetyös-
sämme esille muutamia käyttämiämme draaman ja draamakasvatuksen lähesty-
mistapoja; pedagogisen draaman, osallistavan ja soveltavan draaman, devising-
teatterin ja prosessidraaman. Nämä kaikki draaman eri lähestymistavat antavat 
työkaluja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Tässä alaluvussa määrittelemme kes-
keisimmät käsitteet lyhyesti ja myöhemmin luvussa viisi pohdimme enemmän 
draaman keinoja käytännön kokemuksiimme. 
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Draamakasvatuksen piiriin kuuluvat ilmaisutaito, pedagoginen draama sekä teat-
teri- ja näyttämötyö (Helander 2002, 7). Draamakasvatuksen synonyymeinä voi-
daan myös osakseen pitää ilmaisukasvatusta ja draamapedagogiikkaa. Draama-
kasvatus käsitteenä on kattavampi kuin draamapedagogiikka, koska se pitää si-
sällään teatteritoiminnan lisäksi draamakasvatuksen eri genret, kuten improvi-
saation, prosessidraaman, forum-teatterin, tarinankerronnan ja dramaturgian, 
draaman ja teatterin historian ja näytelmän tekemisen tai sitä katsomassa käymi-
sen. (Heikkinen 2004, 13, 19–21, 31.) 
Pedagogisella draamalla tarkoitetaan pedagogista toimintaa, jossa käytetään eri-
laisia teatterinomaisia keinoja. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä kasvatuksel-
linen draama. Toiminta on päämäärätietoista ja suunniteltua. Pedagogisessa 
draamassa on yleensä joko kasvatuksellinen tai opetuksellinen päämäärä, tai 
molemmat. Pedagogisen draaman tarkoituksena ja pääpainona on itse toiminta 
eikä niinkään näytteleminen. (Laakso 2004, 13-14, 49; Lintunen 1993, 1.) 
Osallistavassa draamassa luodaan kuviteltu tarina, johon kaikki osallistuvat ha-
luamallaan tavalla. Kuvitellun tarinan avulla voidaan käsitellä erilaisia tärkeitä ai-
healueita, esimerkiksi ystävyyttä, itsenäistymistä tai ihmisyyttä. (Verneri.net 
2017.) 
Soveltava draama kuten nimi sanoo, yhdistelee ja soveltaa eri draamakasvatuk-
sen näkökulmia. Soveltavassa draamassa yhdistellään osallistavaa draamaa, 
sekä esittävää, eli katsottavaksi tehtävää draamaa. (Heikkinen 2005, 77-82.) 
Devising- teatteri tarkoittaa sellaista ajankohtaisteatterin muotoa, jonka drama-
turgia eli näytelmäteoria työstetään ryhmälähtöisesti. Devising- teatterin juuret 
löytyvät 1960- luvun poliittisesta teatterista. Ryhmälähtöinen työtapa sai innos-
tusta siitä, että haluttiin löytää demokraattisia ja uusia työskentelytapoja perintei-
sen ohjaaja-näyttelijä-keskeisyyden tilalle. Devising-työssä ohjaaja on tasavertai-
nen ryhmän jäsen ja kaikki ratkaisut tehdään yhdessä ryhmän kanssa (Vehkalahti 
2008, 307). 
Prosessidraamasta on alettu puhua 1990- luvun alussa, kun Cecily O´Neill väitteli 
aiheesta Exeterin yliopistossa vuonna 1991 ja julkaisi aiheesta väitöskirjan 
vuonna 1995. Prosessidraama tarkoittaa sellaista työskentelytapaa, jossa taiteen 
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tekeminen ja kasvatuksellinen näkökulma yhdistyvät. Siinä valmiiksi suunniteltu 
rakenne ohjaa aiheen käsittelyä. Vaikka prosessidraamassa ei ole ulkopuolista 
yleisöä, prosessityöskentely on kuitenkin samanlaista kuin esittävässä draa-
massa. Prosessidraamaa voidaan pitää yhtenä draamakasvatuksen genrenä. 
(Heikkinen 2004, 34; Korhonen & Østern 2001, 114.) 
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4 TEATTERIKERHON OHJAUS OSANA OPINNÄYTETYÖPROSESSIA 
4.1 Toimintakeskuksen teatterikerho 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin kehitysvammaisten työ- ja päivä-
toimintakeskuksessa. Teatterikerhoa jatkettiin samalla kokoonpanolla, millä sitä 
oli toteutettu keväällä 2016 osana vammaistyön erityiskysymykset-kurssin kurs-
sityötä. Teatterikerhon osallistujat ja toimintakeskuksen työntekijät olivat toivo-
neet teatteritoiminnalle jatkoa, joten saimme idean jatkaa teatterikerhoa osana 
opinnäytetyötämme. Kokosimme käyttämistämme teatterikerhon harjoituksista 
toimintakeskukselle oman harjoittelukansion, joka on nimeltään Iloisen Teatterin 
harjoituskansio (Liite 1).  
Teimme toimintakeskukselle alkupalaverin, jossa keskustelimme työntekijöiden 
kanssa opinnäytetyömme ideasta, sekä kerhon käytännön asioista, kuten aika-
tauluista, materiaaleista ja osallistujamääristä. Meillä oli kerhon kanssa vapaat 
kädet tehdä ja toimia. Ainoa toive työntekijöillä oli, että keväällä pidettävässä juh-
lassa olisi mukava nähdä teatterikerhon mahdollisia tuloksia. Kokoonnuimme 
myös teatterikerhon ryhmäläisten kanssa ja kerroimme heille opinnäytetyös-
tämme, sekä teemoista ja tavoitteista joita teatterikerho pitäisi sisällään. Pyy-
simme ryhmän jäseniltä kirjalliset suostumukset opinnäytetyöhön osallistumi-
seen. Samalla kysyimme luvan kuvata harjoituksia ja niissä syntyviä tuotoksia, 
sekä mahdollisesti käyttää niitä opinnäytetyössämme ja harjoituskansiossa. 
Työntekijät valikoivat ja pyysivät yhteensä viisi asiakasta eri työ- ja päivätoimin-
nan ryhmistä osallistumaan kerhoomme. Kerhoon osallistuminen oli täysin va-
paaehtoista ja toimimme asiakkaiden ehdoilla. Ikähaarukaltaan he olivat 20–75 
ikävuoden väliltä. Teatterikerhon kaikilla viidellä ryhmäläisellä oli jokin erityisen 
tuen tarve. Diagnooseina heillä oli lievää tai keskivaikeaa kehitysvammaa, osalla 
Down- syndrooma. Yhdellä oli liikkumisen apuvälineenä rollaattori satunnaisessa 
käytössä ja muut pystyivät fyysisesti toimimaan ilman apuvälineitä. Ryhmäläisten 
fyysiseen jaksamiseen vaikutti suuresti se, että suurin osa heistä oli iäkkäitä. Hei-
dän erityisen tuen tarve näkyi eniten asioiden ymmärtämisessä ja käsittelemi-
sessä, sekä ohjeiden ja tehtävien noudattamisessa. Lisäksi osalla oli vaikeus il-
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maista itseään sanallisesti. Kaikilla oli vaikeus kertoa omia toiveitaan, mielipitei-
tään tai esittää itsenäisesti ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Erityisesti ryhmäläisillä 
oli haasteellista kertoa, jos jokin asia ei miellyttänyt. Kun kysyttiin mielipidettä jo-
honkin asiaan, olivat vastaukset ”Joo” tai ”Kaikki käy”- tyylisiä.  
Kun aloimme suunnitella kerhomme toimintaa, mietimme aluksi, kuinka usein 
kerho kokoontuisi ja kuinka kauan yksi kerhokerta aina kestäisi. Ajattelimme, että 
ryhmäläisten kannalta yksi kerta viikossa olisi sopiva määrä. Ryhmäläiset saisivat 
näin aikaa pohdiskella rauhassa jokaista teatterikertaa, mutta he eivät silti ehtisi 
unohtaa, mitä edellisellä kerralla tehtiin. Pohdimme kerhokerran kestoa yhdessä 
toimintakeskuksen työntekijöiden kanssa. Työntekijät olivat sitä mieltä, että ryh-
mäläiset jaksaisivat keskittyä toimintaan vaihtelevasti, korkeintaan tunnin verran 
kerrallaan. He kertoivat, että saisimme itse päättää kerhokerran pituudesta ja kat-
soa, miten ryhmän jäsenet ensimmäisillä kerroilla jaksavat. Ensimmäisten teatte-
rikertojen jälkeen huomasimme, että kerhokerran pituus oli hyvä pitää noin 45 –
60 minuutin kestoisena. Tärkeintä oli seurata ryhmäläisten omaa jaksamista ja 
lopettaa tarvittaessa aikaisemmin, jos ryhmän jäsenet olivat väsyneitä. Kerhoaika 
oli tarvittaessa myös pidempi, jos harjoitus tai tuokio kestikin kauemmin. Esimer-
kiksi kollaaseja tehdessä sai työn tehdä rauhassa loppuun, vaikka kerhokerran 
aika oli lopussa. Varasimme kerhokertojen lisäksi aina myös aikaa valmisteluille 
ja pienillä keskusteluille työntekijöiden kanssa kerhon sujumisesta. 
Teatterikerhon alussa jokainen ryhmän jäsen sai askarrella oman kollaasin, johon 
sai leikata mieleisiä kuvia lehdistä sekä piirtää ja kirjoittaa (Liite 1, 16). Pyysimme 
myös, että jokainen voisi etsiä ja miettiä sellaisia asioita, joista ei pidä. Epä-
mieluisten asioiden miettiminen ja löytäminen osoittautuivat jokaiselle todella 
haasteelliseksi. Mielekkäät asiat oli helpompi nimetä ja etsiä, kun taas epämielui-
sia asioita piti miettiä pidempään. Kun kaikki olivat saaneet kollaasinsa tehtyä, 
niitä käytiin yhteisesti läpi. Jokainen sai kertoa omasta kollaasistaan sen, mitä 
halusi ja lopuksi ne ripustettiin näyttelyksi toimintakerhon seinälle. Ryhmäläiset 
käyttivät tekemiään kollaaseja apuna oman roolihahmonsa ideoimisessa ja luo-
misessa. Niistä poimittiin yksi tai muutama asia, joita lähdettiin työstämään pa-
remmin osana roolihahmoa. Osa ryhmäläisistä sai myös uusia ideoita roolihah-
moonsa rekvisiitan ja vaatetusten kautta.  
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4.2 Teatteriharjoitukset  
Käytimme ohjauksessamme erilaisia teatteriharjoituksia. Harjoituksia oli monen 
eri teatteritaiteen ja lähestymistavan mukaan ja niitä käytettiin aina tilanteisiin so-
pivasti. Käytimme muun muassa draamaharjoituksia, improvisointia, ääniharjoi-
tuksia, kuvataidetta, liikeharjoituksia, tunneharjoituksia ja erilaisia mielikuvahar-
joituksia (Liite 1, 3). Saimme harjoituksiimme paljon ideoita opintoihimme kuulu-
vasta kurssista, nimeltään Taidelähtöiset ja osallistavat työtavat sosiaalialalla. 
Ideoita saimme myös aiemmasta teatterikokemuksestamme. Etsimme myös te-
atterialan kirjallisuudesta ja internetistä erilaisia harjoituksia, jotka tuntuivat teat-
teriryhmäläisille sopivilta. 
Meille oli tärkeää, että ryhmän jäsenten oma ääni ja mielipide näkyivät toimin-
nassa. Sen takia harjoitukset oli suunniteltu hyvin paljon osallistujien ehdoilla. 
Jokaisen teatterikerran ja harjoituksen olimme suunnitelleet etukäteen valmiiksi. 
Ohjatessamme pystyimme joustavasti vaihtamaan harjoitusten paikkaa ja pi-
tuutta ryhmäläisten sen hetkisen toimintakyvyn ja mielialojen mukaan. Saa-
toimme jopa jättää joitain harjoituksia tekemättä tai ottaa harjoituksesta tehtä-
väksi vain osan. 
Aloitimme aina jokaisen kerran kuulumisringillä, jossa jokainen sai kertoa kuulu-
miset ja tuntemuksensa kuluneesta viikosta tai päivästä, sekä kertoa mielessä 
olevista asioista. Samalla nähtiin millaisella ilmapiirillä ja mielialalla ryhmäläiset 
olivat. Alkukuulumisissa käytiin myös lyhyesti läpi, mitä viime kerralla tehtiin ja 
mitä viime kerran harjoituksista oli jäänyt mieleen. Kuulumisten jälkeen vedimme 
lämmittelyharjoituksen, joka pohjusti teatterikerran muita harjoituksia (Liite 1, 4-
7). Yleensä vedimme kerhokerroilla osallistujien jaksamisesta riippuen 2-3 eri-
laista harjoitusta. Pyrimme siihen, että vähintään yksi harjoituksista oli liikunnalli-
nen tai muuten fyysinen ja sen rinnalla oli muita harjoituksia, kuten mielikuva-, 
ääni-, rentoutus- tai taidemuotoharjoituksia. Lopuksi pidimme loppupalaverin, 
jossa jokainen sai omalla puheenvuorollaan kertoa, mikä oli harjoituskerran jäl-
keinen tunnetila, mitä jäi mieleen, mikä oli hauskaa, mistä ei välttämättä pitänyt. 
Tätä tukemassa meillä oli ilmekortit, joista sai valita omaan mielialaansa sopivan 
tunteen (Liite 1, 4). 
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Teimme ensimmäisillä kerroilla ryhmäläisten kanssa erilaisia minuuteen liittyviä 
harjoituksia ja niiden pohjalta kävimme läpi asioita, joista he pitävät ja asioita 
joista eivät pidä. Työstimme näitä eteenpäin ja teimme niiden ominaisuuksien 
pohjalta uusia roolihahmoja, jotka antoivat osallistujille mahdollisuuden tuoda 
esille omia mielenkiinnon kohteitaan. Lähestyimme minuutta ja sen tutkimista 
myös siten, että jokainen ryhmän jäsen sai tuoda kotoaan mukaan jonkin itselle 
tärkeän esineen tai tavaran, jonka sai esitellä muille. Yhdellä kerralla kuunte-
limme jokaisen lempikappaleita ja ryhmän jäsenet saivat kertoa toisilleen omasta 
musiikkivalinnastaan ja miksi valitsivat juuri kyseisen kappaleen. (Liite 1, 13, 15.) 
Mitä pidemmälle työstimme hahmoja kevään aikana, sitä enemmän toiminta 
muuttui yksilöesiintymisestä ryhmäpainotteiseksi toiminnaksi. Ryhmäläiset päät-
tivät yhdessä tehdä kevätjuhlaan esityksen nimeltä "Empun kauppa". Nimi ja esi-
tyksen idea syntyivät, kun vedimme improvisaatioharjoituksia. Improvisoimme 
yhdessä, mitä kukin voisi käydä kaupasta ostamassa. Me ohjaajat huomasimme, 
että joka ryhmän jäsen valitsi kaupasta ostettavaksi itselleen mieluisia asioita. 
Ehdotimme ryhmäläisille, että voisimme tehdä saman improvisaatioharjoituksen 
niin, että jokainen on omassa roolihahmossaan, mitkä oli luotu alussa tehdyn kol-
laasin pohjalta. Ryhmän jäsenet olivat innokkaita esittämään omat hahmonsa ja 
ajatus tarinan tekemisestä lähti heidän omasta toiveestaan. Huomasimme, että 
he toimivat motivoituneesti, kun heillä oli päämäärä, johon pyrkiä. Kevään esitys 
”Empun kauppa” syntyi tuotoksena ryhmäläisten omista mielenkiinnon kohteista 
ja niiden työstämisestä roolien avulla. 
Loppukeväällä keskityimme teatterikerroilla enemmän harjoittelemaan tulevaa 
kevätjuhlan esitystä. Tuttuun tapaan teimme harjoitusten alkuun kuulumisringin 
ja lämmittelyharjoitukset, harjoittelimme esitystä ja lopuksi pidimme palauteringin. 
Koimme esityksen harjoittelun tarpeelliseksi, jotta ryhmäläiset saivat varmuutta 
omaan esiintymiseensä. Rohkaisimme ryhmän jäseniä improvisoimaan keväte-
sitystä harjoiteltaessa, sillä huomasimme, kuinka lahjakkaita he siinä olivat. Im-
provisaatioharjoitukset saivat ryhmäläiset myös kommunikoimaan toistensa 
kanssa enemmän.   
Olimme teatterikerhon alussa kertoneet ryhmäläisille, että viimeinen teatteriker-
hon päivä olisi kevätjuhlassa. Ajattelimme kuitenkin kevätjuhlan lähestyessä, että 
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ryhmäläisten kannalta olisi hyvä järjestää vielä yksi kerhokerta juhlapäivän jäl-
keen. Halusimme järjestää ryhmän jäsenille pienimuotoiset teatterikerhon päät-
täjäiset, missä voisimme koota yhteisiä ajatuksia ja tunteita kerhosta. Halusimme 
tehdä päättäjäisistä juhlalliset, joten tarjolla oli kahvia ja kakkua. Annoimme jo-
kaiselle ryhmäläiselle stipendin ja ruusun teatteriryhmässä toimimisesta. Viimei-
sellä kerralla halusimme myös hassutella ja improvisoida oikein kunnolla ja 
haimme toimintakeskuksen tarvikevarastosta erilaisia rekvisiittoja, mistä jokainen 
sai koota omia pikahahmoja (Liite 1, 9). 
4.3 Ohjaajan rooli ja ohjaamisen haasteet 
Meidän osuus ja rooli teatterikerhon vetämisessä ja ohjaamisessa oli olla ohjaa-
jina, avustajina ja tukena koko prosessin ajan. Tavoitteena meillä oli, että jokai-
nen ryhmäläinen pystyisi ilmaisemaan itseään monipuolisemmin käyttäen hy-
väksi erilaisia kommunikointi- ja ilmaisutapoja ja löytäisi erilaisia taitoja ilmai-
suunsa. Meille oli tärkeää se, että kaikki voisivat osallistua toimintaan omana it-
senään ja tuoda omat ajatuksensa, sekä toiveensa julki. Pidimme tärkeänä sitä, 
että päätökset pohjautuivat ryhmäläisten omiin näkemyksiin ja mielipiteisiin. Ta-
voitteena oli itseilmaisun ja osallistamisen lisäksi vuorovaikutustaitojen lisäämi-
nen, sekä vahvistaminen, jotta ryhmän jäsenet osaisivat toimia ryhmässä. Oli tär-
keää, että asioista ja ideoista keskusteltiin koko ryhmän kesken niin, että me 
emme ohjaisi toimintaa tiettyyn suuntaan. Pyrimme pitämään positiivisen ja avoi-
men asenteen kaikkia ideoita kohtaan ja tutkimme ryhmässä erilaisia mahdollisia 
toteutumistapoja. 
Teimme taustatyötä erilaisista harjoitteista ja teoriatiedosta, sekä tutkimme, onko 
Suomessa käynnissä samanlaisia projekteja tai ryhmiä. Halusimme tietää, miten 
aihetta on aikaisemmin lähestytty ja olisiko niistä apua omaan työhömme. Löy-
simme tietoa muutamasta samankaltaisesta projektista ja hankkeesta, jotka oli 
tehty Etelä-Suomessa. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta voidaan mainita Te-
atterista voimaa vuorovaikutukseen-hanke, jonka tarkoituksena oli tukea nuorten 
kehitysvammaisten henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua teatterin kei-
noin. Käytännössä hankkeessa työskenteli teatterialan ammattilaisia kehitysvam-
maisten henkilöiden ja heidän lähi-ihmisten kanssa. (Mäkipää & Vehmanen 
2015.) 
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Haasteellista toiminnan vetämisessä oli se, että meillä oli aikaisempana koke-
muksena teatterikerhon vetämisestä vain edellisenä keväänä ohjaamamme kurs-
sityön teatterikerho. Vammaistyöstä meillä molemmilla oli kokemusta koulun 
kautta ja toisella meistä aikaisemman viittomakielen ohjaajan ammatin puolesta. 
Meille oli tärkeää, että pystyisimme tekemään ohjaustyötä koko ryhmän kanssa, 
mutta myös keskittymään ja antamaan aikaa jokaiselle osallistujalle erikseen.  
Yksilöohjausta olemme tehneet enemmän kuin ryhmänohjausta. Siksi halusimme 
tuoda yksilöohjausta myös tähän teatteritoimintaan. Koimme yksilöohjauksen tär-
keäksi, jotta löytäisimme jokaiselle omanlaisia keinoja itseilmaisun tukemiseen. 
Ensimmäisenä teatterikerhon keväänä meillä ei ollut kerholle mitään suurta ta-
voitetta jota kohti olisimme pyrkineet. Silloin toiminta kohdistui enemmänkin mie-
lekkääseen tekemiseen sekä osallistujien voimavarojen käyttöön. Nyt opinnäyte-
työn puitteissa ohjatussa teatterikerhossa meillä oli selvät tavoitteet toiminnal-
lemme. Haasteena meillä olikin pyrkiä tietoisesti tavoitteita kohti ja samaan ai-
kaan pitää toiminta mielekkäänä. Emme halunneet, että ryhmäläiset kokisivat toi-
mintaa millään tavalla painostavana. Välillä meistä ohjaajista tuntui, että toiminta 
ikään kuin seisoi paikallaan, vaikka todellisuudessa oppimis- ja kehittymisproses-
sit jatkuivat omaan tahtiinsa jokaisen osallistujan kohdalla.  
Toisena haasteena oli luottamussuhteen rakentaminen uudelleen. Edellisenä ke-
väänä tapasimme ryhmän jäsenet ensimmäistä kertaa ja aikaa kului silloin siihen, 
että tutustuimme toisiimme. Huomasimme, että osa ryhmän jäsenistä tarvitsi sy-
vempää luottamusta avautuakseen. Sen vuoksi olikin hyvä, että ohjasimme sa-
maa ryhmää kaksi kevättä, jolloin pystyimme luomaan parempaa luottamussuh-
detta. Tämä luottamussuhde näkyi toiminnassamme, kun meidän ei tarvinnut toi-
sena keväänä aloittaa ryhmän kanssa alusta ryhmäytymisen tai toisiimme tutus-
tumisen kanssa. Pystyimme tekemään jo kerhon alussa harjoituksia, joissa vaa-
dittiin vähän enemmän luottamusta ja näin saimme prosessillemme enemmän 
aikaa työstämiseen. Tuntemattoman ryhmän kanssa työstämiseen olisi jäänyt vä-
hemmän aikaa, sillä aluksi olisi pitänyt luoda luottamussuhteet ryhmän ja ohjaa-
jien kesken. Koska viime kevään kerhokerrasta oli kulunut puoli vuotta, an-
noimme ryhmäläisille aluksi aikaa muistella viime kevättä ja tutustua meihin uu-
delleen. 
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Kolmantena haasteena oli meidän ohjaajien aikojen sovittaminen yhteen, sillä 
opinnäytetyötä tehdessä toinen meistä asui Rovaniemellä ja toinen Kemissä. Li-
säksi meidän täytyi saada teatteritoiminta sopimaan myös toimintakeskuksen ai-
katauluihin. Oman ongelmansa aiheutti se, että toimintakeskuksella ei ollut toi-
minnallemme pysyvää tilaa, vaan vaihtelimme paikkaa kolmen tilan välillä, riip-
puen mikä tila oli sillä hetkellä vapaana. Tiloina meillä oli useimmiten isohko ryh-
mätila tai pieni ryhmätila, joka rajasi jonkin verran liikunnallisten draamaharjoitus-
ten tekemistä. Loppukeväästä pääsimme ohjaamaan harjoituksiamme juhlasa-
lissa. Käytimme juhlasalia aina kun se oli saatavilla, koska sen tunteminen en-
tuudestaan oli esiintymisen kannalta tärkeää. Se oli tilana tarvittavan iso erilais-
ten liikkumista vaadittavien harjoitusten tekemiseen. 
Meidän tuli kehittää omaa toimintaamme ohjaajina jatkuvasti. Pohdimme ja ana-
lysoimme omaa toimintaamme varsinkin silloin, kun eteen tuli yllättäviä ja haas-
teellisia tilanteita. Esimerkiksi tunneharjoituksia tehdessä meidän tuli ajatella ai-
hetta entistä enemmän ryhmän jäsenten näkökulmasta käsin, koska aihe oli 
heille niin vaikea sisäistää. Liikunnallista harjoitusta ohjatessamme taas oli toisi-
naan vaikea hahmottaa ryhmäläisten jaksamisen rajoja. Fyysiset harjoitukset ra-
joittuivat tilassa kävelemiseen tai seisomiseen yhtäjaksoisesti noin viiden minuu-
tin ajan. Tämä aika osoittautui joillekin ryhmäläisille liian pitkäksi. Tällöin ohjeis-
timme, että ryhmän jäsen saisi mennä rauhassa istumaan ja odottamaan kunnes 
olimme tehneet harjoituksen loppuun. Tällaisten tilanteiden jälkeen muutimme 
suunnitelmiamme ja vähensimme fyysisten toimintojen määrää siltä päivältä.  
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5 DRAAMAKASVATUKSEN ULOTTUVUUDET KÄYTÄNNÖSSÄ 
5.1 Draamakasvatus ja pedagoginen draama 
Draamaa pidetään kulttuurisena ilmiönä, jossa painottuu tiedonhankinta draama-
kokemuksen kautta. Draama voidaan nimetä ja jakaa osallistavaksi, esittäväksi 
ja soveltavaksi draamaksi. Soveltava ja osallistava draama voivat sulautua toi-
siinsa. Soveltava draama voi myös yhdistää osallistavaa ja esittävää draamaa. 
Draamakasvatus nähdään taidekasvatuksellisena ja kokemuksellisena oppiai-
neena. Siinä tutkitaan opetus- ja kasvatustyössä draaman ja teatterin keinoja ja 
opiskellaan draamaa taideaineena eri oppimis- ja kasvatusympäristöissä. (Heik-
kinen 2004, 33-38; Pulli 2010, 38.)  
Oppimistavoitteena draamakasvatuksessa on itseilmaisu ja henkilökohtainen 
kasvu. Lisäksi on myös ryhmädynaamisia yhdessä oppimisen tavoitteita, jotka 
tulevat soveltavasta draamasta. Osallistava draama on kuin yhteisöllinen leikki, 
jossa osallistujat ovat rooleissaan ja luovat yhdessä fiktiivisen maailman. Osallis-
tujat saavat vaikuttaa sisältöön, teemaan ja draaman esteettiseen muotoon, eli 
pohjatestiin ja työtapoihin. (Pulli 2010, 38–39.) Draamakasvatus on tärkeää, 
koska se antaa mahdollisuuden kertoa omia tarinoita, sekä tutkia todellisen elä-
män asioita. Draamakasvatuksessa käsitellään asioita, jotka liittyvät osallistujien 
henkilökohtaiseen kehittymiseen, omasta itsestään oppimiseen ja sosiaalisiin tai-
toihin. (Heikkinen 2004, 24; 2005. 39.) Tärkein tavoite draamakasvatuksessa on 
oppijan kokonaispersoonallisuuden kehittyminen. (Helander 2002, 8.)  
Näemme toimintamme kasvatuksellisena, koska tavoitteenamme oli vahvistaa 
ryhmän jäsenten itseilmaisua ja oman mielipiteen esiin tuomista. Käytimme myös 
keinoja, joilla pyrimme avoimesti saamaan ryhmäläiset kertomaan omia mielipi-
teitään. Keskustelimme harjoituksista ja niiden tavoitteista, ryhmäläisten omista 
toiveista ja ajatuksista, sekä yhdessä teimme päätöksiä, joihin jokainen sai halu-
tessaan sanoa oman mielipiteensä. Ryhmän jäsenet saivat itse vaikuttaa kerhon 
sisältöön. He päättivät yhdessä esityksensä juonen ja rakensivat roolihahmonsa 
itse. Roolihahmoja pohtiessa ryhmäläiset ottivat hyvin myös kantaa ja sanoivat 
omat mielipiteensä toistensa roolihahmoihin sekä antoivat toisillensa ideoita ja 
vinkkejä. 
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Pedagogisen draaman käsitteelle on ollut ominaista sen kattavuus ja epämääräi-
syys. Pedagogisesta draamasta puhuttaessa on hyvä kertoa käytetty työtapa, 
millä draamaopetus on toteutettu, koska termi on niin väljä ja sitä käytetään eri 
toimintatavoista. Pedagoginen draama tarkoittaa pedagogista toimintaa, jossa 
pyritään erilaisten draaman keinoin kasvatuksellisiin tai opetuksellisiin tavoittei-
siin. Pedagoginen draama edustaa yhdessä oppimista, jossa jokainen osallistuja 
kohtaa haasteen. Tärkeää on ajatus osallistujien sosiaalisuuden kehittämisestä 
ja ryhmätoiminnasta, joten jokaista osallistujaa tarvitaan, jotta draamaprosessi 
onnistuu. (Laakso 2004, 20, 49.) Pedagoginen draama antaa tapoja kommuni-
koinnin ongelmiin, itseilmaisuun, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja ongelman-
ratkaisutaitoihin. Henkilö pystyy draaman avulla helpommin ja turvallisemmin et-
simään ja kokeilemaan erilaisia tapoja kielelliselle ja fyysiselle itseilmaisulle. (Lin-
tunen 1993, 1-3.) Draamatyöskentelyssä kommunikaatiotaitoja pystyy harjaan-
nuttamaan niin, ettei kommunikaatio tunnu pakonomaiselta. Henkilö voi tutkia eri 
tapoja ilmaista itseään äänien, ilmeiden, eleiden, kehonkielen ja muiden ilmaisu-
keinojen avulla. (Lintunen 1993, 1-3.) 
Pedagoginen draama näkyi vahvasti siinä, että pidimme tärkeimpänä itse toimin-
taa, eikä esittämistä. Jokainen osallistuja sai edetä harjoituksissa omaan tah-
tiinsa, sillä jokainen oppii ja oivaltaa eri tavalla. Ryhmäläiset saivat harjoitella eri-
laisia kommunikointitapoja ääni- ja tunneharjoitusten avulla. Annoimme positii-
vista palautetta, kun joku teki harjoituksen omalla tavallaan oivallettuaan jotain. 
Kaikilla ryhmän jäsenillä oli haasteellista ilmaista itseään. Hiljaisemmat ja ujom-
mat ryhmäläiset tukeutuivat usein teatterikerhon alussa ryhmäläisiin, jotka pys-
tyivät kuuluvammin ilmaisemaan omia mielipiteitään. Esimerkiksi yksi ryhmän jä-
senistä ei kerhon alussa koskaan vastannut, kun kysyimme hänen mielipidettään 
johonkin asiaan. Sen sijaan hän kysyi esittämämme kysymyksen suoraan toiselta 
ryhmäläiseltä. Kevään aikana tilanne kuitenkin muuttui, kun ryhmän jäsenet sai-
vat tukea omaan ilmaisuun. Äänekkäämpiin ryhmäläisiin ei enää niin paljoa tu-
keuduttu, vaan vuorovaikutuksellinen keskustelu ryhmäläisten kesken lisääntyi. 
Pedagogiseen draamaan kuuluu myös, että ohjaajan rinnalla ja yhdessä hänen 
ja ryhmän kanssa henkilö voi tutkia asioita ja ilmiöitä ja tehdä niistä erilaisia joh-
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topäätöksiä draamallisen toiminnan kautta ja avulla. Yhdessä ryhmän kanssa löy-
detään yhteisen toiminnan avulla erilaisia ratkaisumalleja ja vastauksia tutkittaviin 
asioihin ja niihin liittyviin ongelmatilanteisiin. (Lintunen 1993, 1-3.) 
Teatteriryhmän kanssa teimme paljon erilaisia improvisaatioharjoituksia. Eräässä 
harjoituksessa ryhmäläiset improvisoivat roolihahmojen kohtaamista. Olimme yh-
dessä miettineet kohtaukselle teeman "avaimet ovat hukassa", josta improvisointi 
lähti liikkeelle. Kohtauksen alussa roolihahmot tulivat yksitellen tilaan ja istuivat 
siinä oleviin tuoleihin. Yksi roolihahmoista sanoi, että emme voi ajaa mihinkään, 
sillä avaimet ovat hukassa. Sitten kaikki alkoivat etsiä avaimia ja hyvinkin mieli-
kuvituksellisesti etsivät avaimia taskuista ja toistensa taskuista ja jopa kenkien 
sisältä. Meille ohjaajille tämä improvisaatiokohtaus oli mieltä avaava. Ryhmäläi-
set keksivät mielenkiintoisesti etsiä avainta paikoista, joista me ohjaajat emme 
olisi ajatellutkaan katsoa. Myös harjoituksen jatko avaimen löytymisen jälkeen oli 
kekseliäs. Huomasimme, että ryhmä teki keskenään improvisoidessaan ratkai-
suja, joita emme ohjaajina olisi huomanneet ajatella. 
5.2 Osallistava draama ja Devising-teatteri 
Osallistavan draaman avulla voi oppia oman kokemuksen kautta tärkeitä asioita 
itsestä tai käsiteltävästä aiheesta. Draaman avulla vammainen henkilö voi oppia 
omista sosiaalisista taidoista ja käyttämään eri aisteja. Osallistava draama on 
myös erittäin terapeuttista, koska siinä keskustellaan yhdessä asioista, tunteista 
ja kokemuksista. (Verneri.net 2017.) Osallistavassa draamassa luodaan yhdessä 
fiktiivinen maailma ja tila, jonka sisällä voidaan yhdessä työskennellä aktiivisesti 
osallistujien kanssa. (Heikkinen 2004, 34.) 
Draamaan kuuluvat aistiharjoitukset kehittävät vammaisen henkilön herkkyyttä 
aistia, eläytyä, tuntea ja kokea erilaisissa tilanteissa. Ne myös kehittävät mieliku-
vitusta. Harjoitukset auttavat henkilöä keskittymään ja tutkimaan ympäristöään 
tarkemmin. Jos esimerkiksi aistiharjoituksissa poissuljetaan näköaisti, saadaan 
ympäristöstä sellaisia havaintoja ja kokemuksia mitä ei ole aikaisemmin saatu. 
(Mäkipää & Vehmanen 2015.) 
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Devising-teatterissa ryhmän jäseniltä edellytetään rohkeutta hypätä epävarmuu-
teen, sillä valmista tekstiä tai suunnitelmia ei ole. Ryhmälähtöisessä työskentely-
tavassa esityksen aiheet ja työskentelyn suunta valitaan ryhmässä. Aiheen työs-
täminen ryhmässä auttaa prosessoimaan siihen liittyviä ryhmäläisten omia koke-
muksia ja tuntemuksia. Esitys liimautuu usein kontekstiinsa, ympäristöön, esitys-
paikkaan ja yleisöön. Tällainen esitys ei välttämättä tarkoita sitä, että se osallis-
taisi yhteisöä. (Ventola & Renlund 2005, 81–82.) Käytännön devising-työ sisältää 
paljon keskustelua, ongelmanratkaisua ja pohdintaa sekä vastuun jakoa ryhmän 
jäsenten kesken. (Vehkalahti 2008, 307.) 
Teatteriryhmän kanssa toimiminen oli monella tapaa osallistavaa. Emme velvoit-
taneet ketään ryhmäläistä toimintaan, mutta samaan aikaan toiminta rakentui ja 
kulki eteenpäin ryhmäläisten toimesta, heidän mielipiteistään, keskusteluistaan 
ja toiminnastaan. Osallistavaa toimintaa teimme paljon. Erilaisissa improvisaatio- 
ja heittäytymisharjoituksissa pyrimme osallistamaan koko ryhmää tarinan tai har-
joituksen tekemiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Osallistavan draaman ja Devi-
sing- teatterin piirteitä näkyi vahvasti siinä, että työstimme ryhmäläisten roolihah-
moja ja esitystä ryhmässä niin, että jokainen sai kokea olevansa tasapuolinen 
ryhmän jäsen. Koska tavoitteenamme oli vahvistaa osallistujien itseilmaisua, yri-
timme tietoisesti pyrkiä siihen, että ryhmäläisten ideat kumpusivat heistä itses-
tään. Kannustimme ja rohkaisimme myös ryhmäläisiä jakamaan mielipiteitään ja 
ideoitaan toisilleen. Jos jollain ryhmän jäsenistä oli vaikeuksia miettiä omaa roo-
lihahmoaan, oli ryhmän tuki merkittävässä asemassa. Silloin pohdimme yhdessä 
ryhmän kesken erilaisia vaihtoehtoja ja mielikuvia siitä, mitä rooli herättää muissa 
ryhmäläisissä. 
5.3 Prosessidraama 
Vaikka prosessidraamaa voidaan toteuttaa eri tavoin ohjaajan oman tyylin mu-
kaan, siitä löytyy kaksi yhteistä piirrettä. Ensimmäinen piirre koskee ryhmää kiin-
nostavan aiheen valintaa. Aihe liitetään draamatarinaan, joka on etukäteen suun-
niteltu käsikirjoitusluonnos, mikä auttaa aiheen prosessoinnissa. Aihetta on tar-
koitus oppia käsittelemään niiden tavoitteiden mukaan, mitä on valittu. Draama-
tarinan kuvitteellinen maailma kehittää yhteistä draamaprosessia ja luo turvalli-
sen tavan työstää omia kokemuksia ja tietoja.  Toinen piirre koskee opettajien ja 
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ohjaajien omaa osuutta. Ohjaajan kuuluu pitää prosessi käynnissä. Ohjaaja voi 
ottaa itselleen roolin ja osallistua tarinaan tai hän voi ohjata tarinaa ulkopuolelta. 
Hän voi myös vain käydä tarinassa sisällä silloin, kun se on tarpeen. Ohjaajan 
tehtävänä on kuunnella ryhmäläisten ideoita herkällä korvalla ja viedä tarinaa ide-
oiden pohjalta eteenpäin. (Korhonen 2001, 114–115.) 
Prosessidraamassa on myös muita tyypillisiä piirteitä. Prosessidraamassa tun-
nusomaista on keskeneräisyys, eikä valmista esitystä välttämättä synny, ellei 
ryhmä sitä itse halua. Keskeneräisyys näkyy myös siinä, että erilaisiin ongelmiin 
ei pyritä etsimään yhtä oikeaa ratkaisua, vaan tärkeämpää on tulla ongelmasta 
tietoiseksi. Prosessidraamassa toiminnan kokonaisuus ja juoni eivät etene perin-
teisesti, vaan se muodostuu aina läsnä olevassa hetkessä esimerkiksi erilaisista 
ärsykkeistä ja impulsseista. Toiminnan suuntaan vaikuttaa vahvasti draamatyös-
kentelyyn osallistuva ryhmä ja se heijastuu ryhmäprosessin ja yksilöllisen oppi-
misprosessin kehittymisessä. Prosessidraamassa aiheita lähestytään ironisesti, 
jolloin vaikeidenkin aiheiden käsitteleminen on helpompaa. Ohjaajat voivat miet-
tiä mahdollisia oppimisalueita etukäteen, mutta ryhmäläiset saattavat nostaa op-
pimisalueita myös itse esille toiminnan aikana. (Korhonen 2001, 116–117.) 
Prosessidraama näkyi toiminnassamme siten, että teimme myös sellaisia harjoi-
tuksia, missä keksimme yhdessä jonkin aiheen, minkä pohjalta ryhmäläiset ja me 
ohjaajat heittäydyimme spontaanisti eri rooleihin. Työstimme tarinaa luontevasti 
samalla kun esitimme sitä, koska valmista tekstiä ei ollut. Teimme harjoituksia, 
joissa me ohjaajat olimme itse myös mukana valitsemassamme roolihahmossa 
ja harjoituksia, joissa olimme esityksen ulkopuolella katsojan ja ohjaajan roolissa. 
Samoin kuin prosessidraamassa, meillä ei ollut tavoitteena tehdä esitystä, vaan 
tarkoituksena oli kokeilla erilaisia draaman keinoja ja löytää sopivia ilmaisun vä-
lineitä. Roolien tekeminen, kokeileminen ja niissä oleminen edistivät ryhmän jä-
senten yhteistä tarinaa ja heidän päätöksestään päädyimme siihen, että he teki-
sivät yhteisen esityksen. Emme kuitenkaan asettaneet esitykselle mitään suuria 
tavoitteita, vaan pidimme tärkeimpänä itse prosessia. 
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5.4 Roolin merkitys 
Rooli on vastaus osallistujan kysymykseen ”Kuka minä olen”. Roolin ottaminen 
tarkoittaa, että henkilö sillä hetkellä omaksuu jonkin suhtautumistavan tai asen-
teen. Tarkoitus on, että roolin kautta voidaan tuoda esille erilaisia mahdollisia 
asennoitumistapoja ja käyttäytymismalleja. Roolin ottaminen antaa mahdollisuu-
den kokea hyvin erilaisia asennoitumistapoja, kuin mitä ottajalla on tavallisessa 
elämässä. (Barber & Owens 2010, 13–14, 36–40.) Draamakasvatuksessa on tar-
koitus tutkia myös itsestään ja normaalielämästään poikkeavia rooleja, sekä aja-
tella tilanteita hyvinkin erilaisten henkilöiden näkökulmista. Kaikessa draama-
työssä on keskeistä ymmärtää erilaisten roolihahmojen asemaa, tunteita ja mo-
tiiveja, sekä kokea erilaisia tunnetiloja. Roolien kautta näitä asioita koetaan, ko-
keillaan ja ymmärretään turvallisesti. (Heikkinen 2005, 38-39.) 
Erilaisten elävien teemojen tutkiminen mahdollistuu monella tapaa fiktiivisessä 
todellisuudessa rooleja käyttäen. Koska roolissa voi ottaa useita näkökulmia ja 
tarkastelutapoja ja roolia voi vaihtaa, se antaa suojaa kokeilla erilaisia tapoja toi-
mia. Siksi roolin valinta ja siinä toimiminen voidaan kokea merkitykselliseksi. Roo-
lissa voi myös oppia itsestään ja nähdä itseään toisten silmin. (Honkakoski 2017, 
77–78.) 
Eri rooleihin eläytyminen mahdollistaa oman ainutlaatuisuuden ja itsenäisyyden 
ymmärtämisen. Draamassa parhaimmillaan roolien vaihto synnyttää kokijassa 
ymmärryksen: minä en ole sinä, etkä sinä ole minä. Roolien kautta henkilö voi 
kokea asioita toisin silmin, mikä mahdollistaa empatian tuntemista. (Ventola & 
Renlund 2005, 155.) 
Yhdestä ryhmäläisestä näki selkeästi, kuinka roolin ottaminen auttoi häntä toimi-
maan. Hänen roolihahmonsa rakentuminen lähti peruukista liikkeelle. Peruukki 
oli niin tärkeä osa hänen roolihahmoaan, että se vaikutti sanallisen tuottamisen 
lisäksi myös koko hänen olemukseensa ja elekieleensä. Peruukki päässään hän 
liikkui ja esiintyi itsevarmemmin eikä arastellut tuoda itseään esille. Koimme, että 
hänestä kuoriutui peruukin myötä uusia ja yllättäviä puolia, joita emme olleet ai-
kaisemmin nähneet. 
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5.5 Tunnetaidot 
Vammaistyön alalla on kirjoitettu draamasta ja sen käytöstä muun muassa vuo-
rovaikutuksen vahvistamisessa. Varhaiskasvatuksessa on niin ikään tehty päivä-
kotimaailmaan liittyviä tutkimuksia ja kirjoja. Pulli (2010, 45-49) viittaa kirjoituksis-
saan vahvasti, että tutkimukset 80- ja 90-luvulta (Munson 1990, Goodwin 1985, 
Hildebrandt 1981 ja Hiltunen 1990, 1997, 2001) osoittavat, että draamaprojektei-
hin osallistuminen kasvattaa osallistuneiden minäkuvaa, sosiaalisia taitoja, iden-
titeettiä ja ilmaisurohkeutta.  
Erityistä tukea tarvitsevien kanssa tehtävässä draama- ja tunnetyöskentelyssä 
osallistujille voi syntyä odottamattomasti ja hallitsemattomasti erilaisia tunteita ja 
tunnereaktioita. Koetut tunteet ovat usein hyvinkin aitoja ja kokijalleen henkilö-
kohtaisia. Koska osallistujalla ei välttämättä ole keinoja purkaa tunteitaan turval-
lisesti, ne voivat heijastua esimerkiksi aggressiivisina purkauksina tai tunteiden, 
usein negatiivisten tunteiden, kokonaan sivuuttamisena. Kaikenlaisten tunteiden 
läpikäyminen ja työstäminen ovat tärkeä osa voimaantumisen prosessia. On tär-
keää, että osallistuja saa välineitä ja tilaa harjoitella tunnetaitoja, joissa hänellä 
on haasteita. Erilaiset tunnetaidot; tunteiden nimeäminen, tunnistaminen ja il-
mentäminen ovat hallittuina taitoina osa yksilöä vahvistavia tekijöitä. (Saha 2016, 
16, 21.) 
Kaikilla ryhmän jäsenillä oli vaikeuksia nimetä tai tunnistaa erilaisia tunteita. 
Tämä näkyi esimerkiksi kerhokertojen lopuksi käytettyjen ilmekorttien tulkitsemi-
sessa. Yksi ryhmän jäsenistä mielsi usein totisen ilmeen iloiseksi ilmeeksi. Tun-
teiden kanssa työskentely vei ryhmäläisiltä aikaa aiheen prosessoimiseen. Silti 
he selkeästi nauttivat harjoituksista ja olivat innokkaita oppimaan, sekä tekemään 
erilaisia tunteisiin liittyviä harjoituksia.  
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6 KOKEMUKSET JA HAVAINNOT 
6.1 Käytännön havainnot 
Jo heti ensimmäisenä keväänä huomasimme, että ryhmä tarvitsi joustavan suun-
nitelman, jossa on sijaa mahdollisille muutoksille. Liikunnalliset harjoitukset osoit-
tautuivat vaativiksi ryhmälle. Vaikka harjoitukset olivat mieluisia, niitä ei jaksettu 
yhtäjaksoisesti tehdä pitkään. Siksi meidän pitikin olla herkällä tunnolla vaihta-
massa harjoituksia tilanteen niin vaatiessa. Opimme tarkkailemaan ryhmän jä-
senten tuntemuksia ja keskittymistä, sekä suunnittelemaan harjoituskerrat niin, 
että meillä oli usea harjoitus, josta valita ryhmäläisten tuntemusten, jaksamisen 
ja mielialan mukaan. 
Harjoituskertoja oli vaihtelevasti heti aamusta ja puolenpäivän jälkeen. Teimme 
havainnon, että ryhmäläisten jaksaminen tuntui vaihtelevan ajankohdan mukaan. 
Mielestämme keskittymiseen ja jaksamiseen vaikuttivat erilaiset ulkoiset tekijät. 
Aamuisin ryhmän jäsenet olivat pirteitä ja jaksoivat pidempään työskennellä, kun 
taas puolipäivän jälkeen jaksamiseen oli jo vaikuttanut se, mitä he olivat tehneet 
aamulla. Toisinaan he olivat väsyneempiä ja toisinaan eivät.  Huomasimme 
myös, että ryhmäläiset jaksoivat keskittyä paremmin toiminnallisiin harjoituksiin, 
kuin sellaisiin harjoituksiin, mitkä vaativat omaa pohdintaa. Iltapäivisin ryhmäläi-
sillä oli huoli siitä, että ehtivätkö he harjoitusten jälkeen juoda päiväkahvit ennen 
kotiin lähtöä. Aamuisin harjoituskerrat olivat keskimääräisesti pidempiä kuin puo-
lipäivän jälkeen pidetyt harjoitukset. 
6.2 Itseilmaisu ja oman mielipiteen esille tuonti 
Aluksi oman mielipiteen tuonti oli ryhmäläisille vaikeaa ja he tukeutuivat hyvin 
helposti äänekkäämpiin ja puheliaampiin ryhmän jäseniin. Huomasimme, kuinka 
haasteellista osalle ryhmäläisistä oli ilmaista, jos jokin harjoitus tai asia ei ollut 
heidän mielestään mukavaa. Joskus meidän ohjaajien oli vaikea tulkita ryhmä-
läisten mielipiteitä, jos heidän sanallinen ulosanti ei tukenut heidän elekieltään. 
Rohkaisimme heitä aina tällaisissa tilanteissa kertomaan oman mielipiteensä. Py-
rimme painottamaan sitä, että on hyväksyttävää sanoa vastaan tai kertoa, jos 
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asia ei miellytä tai haluaa toisen vaihtoehdon. Kerroimme, että me ohjaajat emme 
loukkaannu, vaikka meille sanottaisiinkin jostain asiasta vastaan. 
Kun tulimme tutuksi keskenämme, ryhmän keskinäinen sekä ryhmäläisten ja mei-
dän ohjaajien välinen vuorovaikutus parani huomattavasti. Ryhmän jäsenet huo-
masivat, että meillekin on turvallista puhua, koska otimme ideat vastaan ja an-
noimme niistä positiivista palautetta. Annoimme hyvää palautetta myös siitä, kun 
yksi jäsenistä halusi muutaman kerran osallistua teatterikerhon sijaan kuvataide-
kerhoon. Kerroimme tällöin ryhmäläiselle, että olisimme mielellään ottaneet hänet 
mukaan harjoituksiin, mutta hän sai vapaasti valita. Painotimme hänelle sitä, että 
oli hänen valintansa kumpi vain, oli se täysin hyväksyttävää. Koimme, että 
työmme itseilmaisun vahvistamisessa oli onnistunut, kun ryhmäläinen uskalsi va-
lita oman mielensä mukaan. Oli mahtavaa huomata, että vaikka me ohjaajat ja 
muut ryhmäläiset yritimme pyytää häntä harjoituksiimme, pysyi hän tiukasti 
omassa kannassaan.  
Koska ryhmän jäsenet tunsivat toisensa entuudestaan, heidän oli helppo työs-
kennellä keskenään. Ryhmän dynamiikkaan vaikutti niin hyvässä kuin pahassa 
yksittäisen ryhmäläisen olemus ja asenne. Kun yksi ryhmän jäsen vaikutti tym-
pääntyneeltä, vaikutti se muiden ryhmän jäsenten osallistumiseen latistavasti. 
Toisaalta, kun yksi ryhmän jäsenistä osallistui harjoituksiin suurella innolla, toiset 
seurasivat perässä yhtä innokkaasti. 
6.3 Roolin ottaminen ja sen vaikutukset 
Roolivaatteilla oli suuri merkitys ryhmäläisille. Roolivaatteita saimme toimintakes-
kuksen tarvikevarastosta ja tekemällä niitä itse. Ryhmän jäsenet toivat myös ko-
toaan vanhoja vaatteita, joita he yhdessä toimintakeskuksen työntekijöiden 
kanssa ompelivat ja muokkasivat roolihahmoille sopiviksi. Yhden ryhmäläisen 
roolivaatteet valmistuivat myöhemmin, kuin toisten. Tämä heijastui heti hänen 
olemuksestaan ja osallistumisestaan esimerkiksi siten, että hän oli harjoituksissa 
hiljaisempi ja surumielinen. Ajattelimme, että hän tunsi olonsa ulkopuoliseksi, 
koska muilla ryhmän jäsenillä oli kaikki roolivaatteet hankittuna. Otimmekin tuol-
loin asiaksemme hankkia hänelle jotain roolivaatetusta. Tämä auttoi häntä eläy-
tymään rooliin ja mieliala parani huomattavasti. Roolivaatteet päällä ryhmäläiset 
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pystyivät selkeästi paremmin heittäytymään ja improvisoimaan, kun he saivat olla 
roolihahmojensa takana. Osa koki jopa liikuttumiseen asti meneviä tunteita ja hil-
jaisesta ryhmäläisestä kuoriutui roolivaatteiden avulla rohkea esiintyjä. Oival-
simme, kuinka tärkeitä positiivisen palautteen antaminen ja kehut olivat roolin si-
säistämisessä.  
Roolien ottaminen oli ryhmän jäsenille mieleinen asia. Heille oli helpompaa tart-
tua sellaisiin harjoitteisiin, joissa pääsi rooliin tai jossa vaadittiin esittämistä. Huo-
masimme, että erilaisissa improvisaatioharjoituksissa oli tärkeää, että me ohjaa-
jat näytimme ensin itse mallia. Kun roolit ja tekeminen olivat lähtöisin ryhmäläi-
sistä, he spontaanisti omaksuivat rooleja ja niitä oli helppo työstää.  
Silloin kun me ohjaajat määrittelimme ryhmäläisten rooleja, oli heillä haasteellista 
aloittaa harjoitusta. Huomasimme, että he tarvitsivat konkreettisen esimerkin nä-
kemistä. Meidän ohjaajien oma heittäytyminen harjoituksiin roolien kautta, sai 
ryhmäläiset innostumaan ja oivaltamaan erilaisia rooleja. Näin heidän oli hel-
pompi sisäistää tehtävänanto. Esimerkiksi pikahahmoja tehdessä, pyysimme ryh-
mäläisiä keksimään itselleen pikahahmon rekvisiittaa avuksi käyttäen ja esittele-
mään hahmot sitten toisillensa. Idea tuntui heistä haasteelliselta ymmärtää, joten 
näytimme heille esimerkkiä keksimällä ensin itse omat pikahahmot. Päätimme 
esittää pikahahmoa niin, että hahmo oli tietyssä tunnetilassa, jolloin saimme har-
joitukseen mukaan tunteiden ilmaisua. Halusimme esittää heille tunteita, jotka ei-
vät olleet meille ominaisia ohjaajan roolissamme. Näitä olivat esimerkiksi turhau-
tunut, vihainen ja murheellinen. Ideana oli, että ryhmäläisetkin rohkaistuisivat ko-
keilemaan laajemmin erilaisia tunnetiloja. Huomasimme, kuinka ryhmäläiset rea-
goivat ensin hämmentyneesti ja sitten riemastuneesti, kun esitimme sellaista tun-
netilaa mitä he eivät osanneet odottaa. 
6.4 Tunneharjoitukset 
Erilaiset tunneharjoitukset olivat ryhmäläisille kaikista haasteellisimpia ja siksi 
meidän tuli ohjaajina miettiä, mikä olisi paras tapa lähestyä aihetta. Ryhmän jä-
senillä oli haasteellista ymmärtää, mitä sana "tunne" tarkoittaa. Tunteet, niiden 
tunnistaminen ja ilmaisu ovat tärkeä osa itseilmaisua ja oman mielipiteen esille 
tuomista. Jotta oman mielipiteen voi jostain asiasta muodostaa, siihen pitää olla 
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jokin tunneside. Tämä tunneside pitää tunnistaa, jotta voi sanoa, onko asia itselle 
tärkeä vai ei, herättääkö se ilon, surun tai kenties vihan tuntemuksia. (Ventola & 
Renlund 2005, 147, 156.) 
Tunnetaitojen opettelu ja vahvistaminen olivat tärkeä osa tekemiämme draama-
harjoituksia. Lähdimme liikkeelle siitä, että keskustelimme yhteisesti, mitä eri tun-
netiloja on olemassa. Otimme keskusteluun avuksi ilmeet ja kehon asennot. Me 
ohjaajat esitimme jotain tunnetta ja pyysimme ryhmäläisiä arvaamaan, mistä tun-
teesta oli kyse. Vähitellen siirryimme harjoituksiin, missä ryhmän jäsenet saivat 
itse esittää erilaisia tunnetiloja. Harjoittelimme tunteiden esittämistä myös liikun-
nallisin keinoin, esimerkiksi kävelemällä erilaisissa tunnetiloissa. 
Vaikka tunneharjoitukset vaikuttivat aluksi erittäin haasteellisilta ja vaikeilta ryh-
mäläisille sisäistää, tuotti niiden harjoittelu näkyviä tuloksia. Merkittävin hetki oli, 
kun yksi ryhmän jäsenistä esitti tunnetta suru. Hän eläytyi niin uskottavasti, että 
me ohjaajat luulimme hänen kokevan tunnetta oikeasti harjoituksen seurauk-
sena. 
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7 TYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Meille oli tärkeää, että ryhmän sisällä olisi avoin ja rento ilmapiiri, jossa voisi va-
paasti ilmaista omaa mielipidettään. Tarkoituksenamme oli, että pystyisimme 
edistämään itseilmaisua ja oman mielipiteen esille tuomista. Sen takia pyrimme 
ohjauksessamme siihen, että annoimme jokaiselle oman puheenvuoron ja ky-
syimme jokaisen osallistujan mielipiteen erilaisten asioiden suhteen. Käytimme 
lisäksi myös ehdotuksia ja äänestyksiä päättäessämme tulevaa toimintaa tai rat-
kaisua ajankohtaiseen ongelmaan. Ohjaamisen haasteena meillä oli saada kaik-
kien ryhmän jäsenten mielipiteet esille, vaikka jokaiselle annettiin mahdollisuus 
puheenvuoroon. 
Teatterikerho ja siihen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja ryhmäläiset itse 
päättivät teatterikerhoon ja sen harjoituksiin osallistumisestaan. Tällä kunnioi-
timme heidän itsemääräämisoikeuttaan. Koska itsemääräämisoikeuteen ja sen 
tukemiseen kuuluu myös saada tietää itseään koskevista asioista, ensimmäisellä 
kerralla kerroimme avoimesti ryhmän jäsenille teatterikerhon tarkoituksen opin-
näytetyönämme. Keskustelimme ryhmäläisten kanssa opinnäytetyömme sisäl-
löstä ja pyysimme kirjallisen luvan tehdä teatterin ohjauksesta opinnäytetyö. Sa-
malla pyysimme myös kuvausluvan mahdollisia materiaaleja ja aineistoja varten. 
Puhuimme hyvin avoimesti tarkoituksestamme kirjoittaa aiheesta, tietosuojan 
huomioon ottaen. Ryhmän jäsenet saivat vapaasti päättää, osallistuivatko he toi-
mintaan ja harjoituskerroille, sekä erilaisten harjoitusten tekemiseen. Kaikki ryh-
mäläiset antoivat luvan kirjoittaa teatteritoiminnasta sekä käyttää kuvia työs-
sämme. 
Jokainen ihminen on erilainen persoona. Niinpä otimme jokaisen ryhmäläisen 
avoimesti vastaan. Meillä ei ollut mahdollisuutta valita ryhmän jäseniä ennalta, 
emmekä kokeneet, että meillä olisi ollut sille tarvetta. Koimme luovamme avointa 
ja hyväksyvää ilmapiiriä sillä, että hyväksyimme jokaisen ryhmän jäsenen sellai-
senaan, kuin he olivat. Annoimme jokaiselle ryhmäläiselle aikaa tutustua meihin 
ja osallistua toimintaan sillä tavalla, kuin he halusivat ja kykenivät. Kommunikointi 
tapahtui pääasiallisesti puheella, mutta käytimme apunamme myös muita kom-
munikointitapoja, kuten elekieltä ja kuvia. Emme myöskään painostaneet ketään 
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ilmaisemaan omia mielipiteitään, vaan pyrimme antamaan erilaisia tapoja ja vaih-
toehtoja niiden ilmaisuun. 
Tiedostimme oman rajallisen kokemuksemme draama- ja teatteriohjauksesta.  
Kävimme yhdessä pohtivaa keskustelua siitä, millä tavalla meidän tulisi lähestyä 
ryhmää ja sen ohjaamista. Suunnittelimme etukäteen, millaisia tavoitteita asettai-
simme ryhmälle ja millaisilla harjoituksilla lähtisimme liikkeelle. Emme kuitenkaan 
halunneet asettaa toiminnalle minkäänlaisia suuria mitattavissa olevia tavoitteita, 
sillä halusimme pääpainon olevan itse tekemisessä. Ajattelimme, että pienetkin 
onnistumisen tunteet olivat merkkinä tavoitteiden saavuttamisesta. Halusimme 
aloittaa ryhmäläisten kanssa helposti lähestyttävillä harjoituksilla, emmekä lähte-
neet heti tekemään haastavia tunneharjoituksia. 
Emme myöskään olleet aikaisemmin tiedostaneet ryhmänohjaustaitojamme ja –
tyylejämme, joten pohdimme myös niitä. Yhdessä ohjattujen harjoituskertojen jäl-
keen pidimme pienimuotoisia palavereita, joissa keskustelimme havainnois-
tamme ja tuntemuksistamme suoraan ja rehellisesti. Opimme toisiltamme paljon 
ohjaustyyleistämme ja pystyimme korjaamaan ohjaustamme tarpeen tullen. Pie-
nimuotoisissa palavereissamme pohdimme myös paljon sitä, pystyimmekö anta-
maan ryhmäläisille aikaa ja tilaa ilmaista omia mielipiteitään. Mietimme myös pal-
jon, millä tavalla oma ohjaamisemme johdatteli ryhmän tekemisiä ja mielipiteitä, 
vai uskalsivatko he sanoa meille vastaan asioihin, joita he eivät halunneet tehdä.  
Tiedostimme myös, että meillä ei ole ammatillista koulutusta teatterin- ja draa-
manohjaukseen, eikä meillä myöskään ole riittäviä ohjaustaitoja tehdä terapeut-
tista tai psykoterapeuttista ohjaustyötä ja prosessinohjausta. Koimme, että meillä 
oli vastuu siitä, ettemme vahingossa toiminnallamme aiheuttaisi ryhmäläisissä 
aiheetonta hämmennystä tai mielipahaa. Tarkoituksenamme ei ollut pyrkiä sy-
vään terapianomaiseen työskentelyyn minuuden erilaisten tunteiden kanssa, 
vaan antaa draaman keinoin erilaisia välineitä oman itseilmaisun tukemiseen. Voi 
olla, että erilaisilla tunne- tai ilmaisuharjoituksilla oli suurempi vaikutus joihinkin 
osallistujiin. Meidän pitikin olla herkkänä sille, että harjoitukset eivät synnyttäisi 
ryhmäläisissä ylitsepääsemättömiä tuntemuksia tai reaktioita. Tämän vuoksi pi-
dimme tärkeänä käydä yhdessä läpi harjoitusten herättämiä tuntemuksia ja aja-
tuksia. Osa näiden hallintaa oli harjoitusten ja niiden herättämien tuntemusten 
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läpi käyminen ja läsnäolo jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tarvittaessa olimme valmiit 
käymään tuntemuksia läpi myös kahden kesken ryhmäläisten kanssa. 
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8 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kasvattaa ja vahvistaa teatterikerhon ryhmän jä-
senten itseilmaisua, itsetuntemusta ja oman mielipiteen esille tuomista erilaisia 
draamakasvatuksen keinoja käyttäen. Opinnäytetyössämme asetimme itsel-
lemme kysymyksiä draamatyöskentelystä ja sen näkökulmista, sekä millä tavalla 
sitä voi hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien kanssa. Tätä opinnäytetyötä teh-
dessämme huomasimme, miten teoria ja käytäntö keskustelivat keskenään. 
Teorian mukaan draama auttaa tunnetyöskentelyssä antaen erilaisia keinoja tun-
teiden näyttämiseen. Harjoittelimme ryhmän kanssa erilaisten tunnetilojen ni-
meämistä ja esittämistä tunnekorttien avulla. Aikaisemmat tutkimukset aiheesta 
ja niiden tulokset vahvistivat tässäkin käytäntöä, sillä huomasimme, että ryhmä-
läisillä oli erittäin haasteellista nimetä erilaisia tunteita. Kuvitetut tunnekortit ja 
meidän ohjaajien näyttämät esimerkit auttoivat ryhmäläisiä sisäistämään ja salli-
maan erilaisia tunteita. Heidän ei tarvinnut kertoa esittämiään tunnetiloja sanalli-
sesti, vaan he pystyivät näyttämään niitä muille elein ja ilmein. Saimme huomata, 
kuinka harjoituskertojen edetessä ryhmän jäsenet alkoivat vähitellen kommuni-
koida ja viestiä enemmän keskenään. Kommunikointi heidän välillä saattoi olla 
puhetta, eleitä ja ilmeitä tai jonkinlaista äännähdystä, esimerkiksi naurua tai hy-
mähtelyä. 
Teatterikerhon toiminta suunniteltiin ryhmäläisten toiveiden ja omien mielipiteiden 
mukaan. Halusimme järjestää heille uutta ja mielekästä toimintaa. Tavoitteena oli 
löytää erilaisia draamakasvatuksen keinoja, jotta jokainen ryhmän jäsen löytäisi 
itselleen sopivia menettelytapoja. Mielestämme draamakasvatus tukee kokonais-
valtaisesti vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön kehitystä ja kuntou-
tumista. Se antaa monia eri tapoja ilmaisuun ja hyvään itsetuntoon, jotka ovat 
vammaiselle henkilölle monesti haasteellista toteuttaa. Draamakasvatus antaa 
välineitä kehittää erityisesti niitä asioita, missä vammaisilla tai erityistä tukea tar-
vitsevilla ihmisillä löytyy puutteita, esimerkiksi kielelliset taidot, vuorovaikutustai-
dot, sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimimiseen kuuluvat taidot. Näitä keinoja on 
käytetty jo aikaisemmin, mutta nyt on tietoisesti oivallettu draamakasvatuksen te-
hokkuus ja vaikutukset niin lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kuin myös 
vammaisten henkilöiden parissa.  
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Sosiaalialalla tehdään paljon ohjaustyötä ja itsenäisen elämän tukemista. Itse-
määräämisoikeus ja valinnanvapaus ovat nostettu tärkeiksi arvoiksi nykypäivänä. 
Draaman keinoilla vahvistetaan ja tuetaan juuri näihin arvoihin liittyviä taitoja ja 
siksi mielestämme draaman keinoista olisi erityisen paljon hyötyä sosiaalialan 
kentällä, erityisesti vammaistyön parissa. 
Teatterikerhon myötä opimme paljon itsestämme ja roolistamme ohjaajina. Ko-
emme, että opimme toinen toisiltamme ja täydensimme toisiamme, sillä meillä 
kummallakin oli oma tyylimme toimia ryhmän ohjaajina. Meillä oli keskenään eri-
laisia vahvuuksia. Toinen osasi hyvin antaa tilaa ja aikaa mietiskelylle ja tuki ryh-
mäläisten rauhaa pohtia mielipiteitään. Toisen vahvuutena taas oli sulavasti oh-
jata tilanne eteenpäin. Huomasimme, että meillä molemmilla oli omat näkemyk-
set siitä, kuinka kauan aikaa ryhmäläiset tarvitsivat eri asioiden sisäistämiseen 
tai millä tavalla harjoituksissa tuli edetä. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa yhtä 
oikeaa vastausta, vaan molemmat näkemykset olivat yhtä paikkaansa pitäviä. 
Ohjaus ja prosessin kulku sujuivat kuitenkin ilman suuria konflikteja, sillä kunni-
oitimme toistemme näkemyksiä ja annoimme toisillemme tilaa ohjata ryhmää 
omalla tavalla. 
Annoimme toisillemme tilaa niin, että kumpikin sai harjoitella ryhmän ohjaamista 
myös yksin. Oli kertoja, kun toinen meistä ei päässyt paikalle, jolloin kerho pidet-
tiin yhden ohjaajan voimin. Saimme huomata, mikä ero oli ohjata ryhmää kah-
destaan ja yksin. Ryhmää yksin ohjatessa oli haasteellisempaa pitää ryhmäläis-
ten motivaatiota ja innokkuutta yllä. Yksittäisen ryhmäläisen kanssa työskentely 
oli haastavampaa, kun neljä muuta tarvitsi myös samanaikaisesti ohjausta. Ryh-
mäläiset olivat myös mietteliäämpiä ja kyselivät miksi toinen ohjaajista ei ollut 
päässyt paikalle. Yksin ohjatessa vetovastuu oli täysin itsellä, eikä toiseen voinut 
turvautua. 
Meidän kummankin yhteisenä vahvuutena oli innokkuus teatteritoimintaa koh-
taan, sekä uskallus heittäytyä rohkeasti oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Oi-
valsimme, kuinka tärkeää oli, että me ohjaajat heittäydyimme harjoituksiin mu-
kaan. Etenkin tunneharjoituksissa sillä oli suuri merkitys, että ryhmän jäsenet ym-
märtäisivät kaikkien tunteiden olevan sallittuja. Teatterikerho loi ryhmäläisille tur-
vallisen tilan kohdata myös vaikeampia tunteita kuten vihaa. 
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Koska teatterikerhon ohjaaminen oli meille suhteellisen uusi asia, oli jännittävää 
seurata, kuinka ryhmäläiset onnistuivat muistamaan omat harjoittelemansa rep-
liikit kevätjuhlan esityksessä. Harjoituksissa ryhmäläiset saattoivat tehdä repliik-
keihin omia uusia ja yllättäviä lisäyksiä, minkä me ohjaajat koimme rikkautena. 
Oli innostavaa huomata, kuinka jokainen esityksen harjoituskerta oli erilainen. 
Vaikka meillä oli vähäinen kokemus teatteriryhmän ohjaamisesta, se ei toiminut 
esteenä tai hidasteena toiminnalle. Ennemminkin koimme, että ohjaamisen ko-
kemattomuus sai meidät kuuntelemaan ryhmäläisiä paremmin ja saimme ryhmän 
jäseniltä välitöntä palautetta omasta toiminnastamme ja harjoituksista. Kävimme 
myös paljon keskustelua keskenämme omista ohjaustaidoista ja huomioista, joita 
harjoituskertojen aikana tuli ilmi. 
Teatterikerhon vetäminen antoi meille paljon ikimuistoisia kokemuksia ja elämyk-
siä. Oli ilo nähdä, kuinka paljon ryhmäläiset nauttivat kerhostamme. Suuria on-
nistumisen hetkiä koimme, kun ryhmäläiset innostuivat harjoituksissa kommuni-
koimaan toistensa kanssa antaumuksellisesti. Näistä hetkistä syntyi usein uusia 
ideoita esityksen suhteen. Saimme myös toimintakeskuksen työntekijöiltä positii-
vista palautetta kerhosta ja toiminnastamme. Ryhmän jäsenet olivat usein kerto-
neet työntekijöille kerhon harjoituksista ja ideoineet roolejaan ja esitystään varten 
rekvisiittaa, yhdessä toimintakeskuksen työntekijöiden kanssa. 
Suurin onnistumisen tunne välittyi siitä, kun ryhmäläiset antoivat meille positii-
vista palautetta jokaisen kerhokerran jälkeen. Ryhmäläisitä huokui se, että he 
nauttivat harjoituksista ja odottivat aina seuraavia harjoituskertoja innolla. Varsin-
kin kevätjuhlan esityspäivänä tunnelma oli ihanan jännittävä. Kaikki olivat onnel-
lisia ja tyytyväisiä omasta suorituksestaan. Halusimme korostaa jokaiselle ryh-
mäläiselle, kuinka taitavia he olivat, joten kirjoitimme päättäjäispäivänä anta-
miimme stipendeihin erityismaininnan jokaisen omista vahvuuksistaan. Tah-
doimme tällä osoittaa, että jokainen ryhmän jäsen oli tärkeä osa teatterikerhoa. 
Yhteinen tekeminen ja onnistumisen kokemukset kasvattivat ja kehittivät monella 
tapaa niin ryhmäläisiä, kuin meitä ohjaajiakin. Toiminnallisen työn tekeminen toi 
meille iloa ja se antoi paljon hyviä eväitä omaa ammatillisuutta ajatellen. Aiheena 
teatteritoiminta ja draamakasvatus olivat mielenkiintoisia ja niistä voi ammentaa 
hyvinkin erilaisia asioita opiskeluun ja työelämään tulevaisuudessa.  
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